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組 織 ･会 則
岡山実験動物研究会役員
会 長 猪 貴義 (岡山大 ･農 ･教授)
常務理事 永井 虜 (岡山大 ･歯 ･教授)
倉林 譲 (岡山大 ･医 ･助教授)









小林靖夫 (岡山大 ･理 ･教授)
田坂賢二 (岡山大 ･薬 ･教授)
小野謙二 (岡山大 ･教育 ･教授)
矢部芳郎 (岡山大 ･医 ･教授)
山根仁文 (岡山大 ･教養 ･教授)




沖垣 達 (重井医学研究所 ･副
所長)





















座長 高橋正儒 (ノー トルダム清心女子大)
1.自動水洗ラックによる実験用小動物の大量飼
育






座長 坂口 英 (岡山大,農学部)
3.霊長類胃粘膜の比較形態
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